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BANK : SCEVEIZ. BANKGESEI,LSCIIAFT
TA ZURICH
m'-'.^ "r,,1':* * . Budanest
Ihre Zeichen Ihre Nochricht vom Unsere Zeichen zt lRrcE,  den 28e 12 .48
Lleber Freuad ,
nun habe toh sehon lange nlchts von tlr gehdrt.tplrl hat uns vor elnlger
Zeit geschrieben.vitr t irnen aber noch nicht zv einer ausfi ihrl iehen Jlntwortt
doch wira diese in i ten ndchsten Tagen erfolgen
Du wlrst doch wohl die letzte lrucksaehe Theln*ae= I*fu&*.!.Btt dea
Thouas M.ann-Artikel erhalten haben?
m{t*efelcher p st geht heute an Dieh ab-reine }-e-"gpf.-e-ghgng. *g9- "5".fff ln
olaEeganuelgerae1n Ex. elner gekt i . rzten UbersedZung"Deinee Es"pi i t ;Art lkels
de' l i -wir  ln elner Korrespondenz Zel td ienst verdf fent l lcht  haben.-
ASiese Korrespond.enz wurd.e von einlgen Fseunden aus der l inken SP und
and.ern Eesriindet und versueht beseheid.en et as der l letze gegen den
0sten " i t ! "gunzutreten. Darnl t  !u dar i iber or lent ier t  b lst  le lch auch
die letzte f ruruaer des Zd bci .
Wir haben nun 1a wenigen Ex. Deinen Artikel f itr dle spdterkonnenclealeser
noch elnnal .  verviel fe i l t lgtr  . , , ,
lamlt machen wlr auch guie Sropag*nda fi ir lelnen "IIsge1" und die jetzt
bald aus Berlin eintreffenitea neuen Biieher von Dlr.
: Vop Heeel habe 4 Stiick verkauft- niaht vlel -aber ieh bin kein $ortinent\\) 
-rind rn3;ehe Kgnd.on hatten ihn schon bel 0precht bezogen.
(  UbetgJas hat n1r Oprecht kein Grat isex.gegebenrer hatte ven Dir  kelnen
S, auftrac fiir nich erhalten- .
N/ t{och ef,*as i wiiro es nleht n6glleh Opreeht .aa.zuweisea die bezogenen BFindc
rult Delnen Biieherbez\lg bei nlr au verreehnsa.Sas wdre nir seb.r an-
genehn unct so w5r,:st Du auch dlese flechnungen losrtla ja elne Yer-
. iechnung nlt SonL kaum ndglich sein wird.. $le wlrd froh sein d.j.e
i ZahlungEbewlll igung fi ir elnzelen wichtigo narxigtisehe Biicher 8u erhaltcr
R Glb nli bitte Bescheld*g&**j#h*"nt***neffeeht vorrechnen kaan'da ich thn
N* bald aiu beaogeaen Hegefl abreehnea auis. Bei dleeer selcgenhelt ne.hne
C lch natrl l l ich gern noch ein Frelexenplar ft ir nietr persdnlleh.
.f feh werde ,sgele dle Eerliner Biicher d"a sinil elnel kleine r' letc eler
Lleferbaren Biioher von Dlr a.nfertigen und. so alles tuen u'u dle a6gl1ehet
gut au vorbrelten.
(^ 'Nle geht ee Dlr sonst - bel such geht es vortf,Srte?
\s\ Elnmal mtichte lc[ doeh na1 besuehen. Yleileieht konrmt es dazu rwenn
\ ich wleder nal naeh Yfien fahre - av- wenn na1 ln Budapest Messe let.tsudapest 
S. S"fr" froh bln ich ,i laes es uir gelungen lst nlt der Ostzone einG offlzlcl '
\ 1en Tauschverhehr abzrrrnaehen der iiber nleh gehen Busc und fiir d.en ganzen
. \ Buchhandle i.n dor $chweiz und. aueh ln jeden lrdndern wo kelne dlrektea
\Bezlehungen siad g1It .  Die Sache 16uft  erst  an rwlrc l  s leh aber s leber
gut entwlckeln.
Viele b.erzllehe Ortisee an Dich und Qelne drau von nlr
u.nd der Eansen Faml-lic
